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総人口（千人） 66,987 60,431 126,529
高齢化率（％） 20.06 23.31 27.47
合計特殊出生率（2017） 1.92 1.34 1.43
平均寿命（2016） 男 80.1／女 85.7 男 80.5／女 84.9 男 81.1／女 87.1
失業率（％） 9.05 10.63 2.44
医療費対 GDP（％） 11.2 8.8 10.9














































































































末期にある者のための新しい権利を創設する法律」Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.（通称：クレス・レオ




























































































































































　また，2018年 1月 31日付で「適正な情報を得た上での同意及び事前指示書（DAT ：Dispo-

























































































　がん患者の死亡場所については，2006年は病院 55.2％，自宅 27.2％，ホスピス 10.3％，施設








ないが，2019年 2月 1日付のアッヴェニーレ紙に掲載された数字では，人口約 90万人のトリノ













































注１）　前国立終末期研究センター（observatoire National de la fin de vie：ONFV）と，緩和ケア情報
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